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Аннотация содержания статьи 
 В статье рассматриваются политико-правовые аспекты международного 
сотрудничества в борьбе с актами насилия и хулиганским поведением в спорте. 
Анализируются меры, принимаемые государствами и международными 
межправительственными и неправительственными организациями по поддержанию 
порядка для противодействия актам насилия и хулиганским действиям во время 
проведения спортивных состязаний, а  также проблема координации сотрудничества 
по этим вопросам на национальном (уровень министерств, правительственных 
агентств и спортивных организаций) и международном уровнях. 
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 Спорт является неотъемлемой частью физической культуры общества, 
организованной  в соответствии с определенными правилами. Уровень физической 
культуры в государстве также является имиджевым фактором, отражающим состояние 
экономики, образования, культуры в обществе, степень его привлекательности. Вместе 
с тем, спорт, который всегда рассматривался как универсальная ценность с глубоким 
миротворческим началом столкнулся с таким феноменом в современном обществе как 
эскалация насилия и хулиганского поведения зрителей во время проведения 




спортивных мероприятий. Это явление вызывает  особую озабоченность 
руководителей спорта и спортивных обществ, спортсменов, представителей 
гражданского общества, некоммерческих общественных организаций, международных 
межправительственных и неправительственных организаций и требует объединения 
усилий на национальном и международном уровнях для возвращения спорту его 
первоначального назначения. 
 Цели и задачи спорта нашли свое точное воплощение в целях и задачах 
олимпизма. Олимпийские игры древности, насчитывающие 12 столетий, стали одним 
из важнейших факторов развития и существования великой античной цивилизации. 
Они оказали большое влияние на античную культуру, религию, зодчество, скульптуру, 
литературу, философию. Олимпийские празднества оказывали благотворное влияние 
на атмосферу общественной жизни античного общества, на его существование, в самой 
структуре Олимпийских игр было заложено глубокое миротворческое начало [3]. 
 Цели и задачи спорта вообще очень близки целям и задачи олимпизма. Их 
можно свести к следующим основным положениям: 
• Спорт – это философия жизни, возвышающая и объединяющая в 
сбалансированное целое достоинство тела, воли и разума.  Спорт с культурой и 
образованием, стремится к созданию образа жизни, основывающегося на радости от 
усилия, на воспитательной ценности хорошего примера и на уважении к всеобщим 
основным этическим принципам. 
• Основная цель спорта – это пример содействие  гармоничному развитию 
человека с тем, чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о 
сохранении человеческого достоинства и укреплении мира.  
• Спорт способствует построению лучшего мира посредством воспитания 
молодежи без какой-либо дискриминации  в духе взаимопонимания, дружбы и 
атмосферы солидарности. 
• Заниматься спортом - одно из прав человека. Каждый должен иметь возможность 
заниматься спортом в соответствии с его или ее потребностями. 
 Выше отмечалось, что в Олимпийских играх содержится глубокое 
миротворческое начало. Миротворческие принципы античного олимпизма 
реализовывались в разных формах: они органически включались в теологию и 
философскую концепцию праздника, воплощались в его общем художественном 
оформлении, были задействованы в процедуре его организации. Олимпийские игры в 
древности не были спортивными состязаниями как таковыми. Это было религиозное 
общеэллинское празднество, торжественное собрание представителей всех греческих 
городов-государств, демонстрация национального единства, глобальной идеи 
панэллинизма [7]. 
 Спорт – общечеловеческая ценность, явление вне политики. Основатель 
современного олимпийского движения Пьер де Кубертен видел спорт вне политики, 
исключал всякое влияние политики на спорт. В тоже самое время, отмечая его 
автономность, он не исключал возможность использования спорта для решения 
важных политических проблем. 
 Таким образом, призванный возвышать и объединять народы, воспитывать 
уважение к человеку и его достоинству, заботиться об укреплении мира, - 
современный спорт столкнулся с набором вызовов, среди которых насилие в спорте и 
хулиганское поведение занимают далеко не последнее место, оказывая, в том числе, 
влияние на состояние межгосударственных отношений. Это обстоятельство требует 
повышения эффективности сотрудничества государств в борьбе с насилием и 
хулиганским поведением в спорте.   




 Начало такому сотрудничеству было положено в 1985 году. Связано это было с 
событием, послужившим мощным стимулом для разработки международно-правового 
документа, нацеленного на предотвращение и подавление насилия и хулиганского 
поведения зрителей во время спортивных мероприятий. Речь идет о финальном матче 
Кубка европейских чемпионов между итальянским «Ювентусом» и английским 
«Ливерпулем», который проходил на стадионе  бельгийского города Хейзель 29 мая 
1985 г. Ещё до начала игры между итальянскими тиффози и английскими фанатами 
произошло столкновение, переросшее в кровавую трагедию. 
 Беспорядки начались ещё перед матчем. Их причиной стали многочисленные 
локальные стычки между английскими и итальянскими фанатами, в том числе между 
теми из них, которые расположились в «нейтральном секторе». Кто именно начал 
первым драку осталось невыясненным, и обе стороны того конфликта до сих пор винят 
друг друга. Организаторы матча не учли эти столкновения и не отделили болельщиков 
соперничающих команд. Полиция бездействовала. Среди итальянцев началась паника, 
они побежали. Толпа надавила на разделяющий сектора кирпичный барьер, и он 
обрушился, не выдержав людского напора [5]. В результате трагедии погибли 39 
человек, 32 из которых были итальянцами, 4 — бельгийцами, 2 — французами и 1 — 
ирландцем. Около 600 человек получили ранения. Ответственность за кровавую драму 
лежит не только на болельщиках, но и УЕФА, разрешившем проводить матчи на 
обветшавшей арене. «Хейзель» не отвечал требованиям безопасности. Не была готова 
и бельгийская полиция, но наказали исключительно англичан. УЕФА наложил запрет 
на выступление в турнирах, организуемых УЕФА, всех клубов Англии в течение пяти 
лет (на сборную это не распространялось).  
 Это далеко не единственный случай массовой гибели болельщиков в результате 
беспорядков. Так, 16 октября 1996 года в Гватемале состоялся матч отборочного 
турнира чемпионата мира-98 Гватемала — Коста-Рика. В беспорядках, 
сопутствовавших матчу, погибло 82 человека. 14 сентября 2008 года в Бутембо  
(Демократическая Республика Конго) во время матча внутреннего чемпионата 
Демократической Республики Конго, между клубами «Сокозаки» и «Ниуки», голкипер 
клуба «Ниуки» начал колдовать во время матча. Голкипер (его имя не называется) 
выбежал на поле и попытался наложить на соперников из команды «Сокозаки» чары, 
которые должны были помочь «Ниуки» одержать победу. В результате его действий 
между футболистами началась драка, которая спровоцировала беспорядки среди 
болельщиков. Полицейские применили против болельщиков слезоточивый газ. В 
результате беспорядков 11 человек погибли, еще несколько получили ранения. 1 
февраля 2012 года в  Порт-Саид, матч между клубами «Аль-Масри» и «Аль-Ахли», в 
котором хозяева одерживали победу со счётом 3:1 завершился массовым нападением 
зрителей на группу поддержки соперников, а затем — на тренерский штаб и игроков 
проигравшей команды. Драка началась в конце матча, выбежавших на поле 
болельщиков попытались сдержать силы полиции. В результате инцидента 73 человека 
погибли, ранения получили более тысячи человек. Футбольная федерация Египта 
заявила, что откладывает на неопределенный срок матчи египетской премьер-лиги [4]. 
 Насилие в спорте является серьезной социальной проблемой наших дней, 
причины которой в основном находятся за пределами спорта. Именно события в 
Хейзеле, - насилие и хулиганские действия зрителей во время спортивных 
мероприятий,  а также вытекающие из этого последствия, побудили Совет Европы 
разработать первую Европейскую конвенцию о предотвращении насилия и 
хулиганского поведения зрителей и, в частности футбольных матчей, которая вступила 
в силу с 1 ноября 1985 года.  




 В конвенции отмечается важность вклада, который вносит спорт в 
международное взаимопонимание; во взаимодополняемость ответственности 
государственной власти и независимых спортивных организаций в борьбе против 
насилия и хулиганского поведения зрителей, поскольку спортивные организации 
имеют также обязательства в вопросах безопасности и, в более широком плане, 
должны обеспечивать нормальное проведение организуемых ими мероприятий.   
 В соответствии со ст. 1 целью Конвенции является предотвращение и 
подавление насилия и хулиганского поведения зрителей во время футбольных матчей 
и других спортивных соревнований по другим видам спорта, с учетом особых 
требований последних, в отношении которых существуют опасения насилия или 
хулиганского поведения. Государства-участники Конвенции обязаны предпринимать 
все необходимые меры для имплементации своих международных обязательств в 
национальное законодательство. Определяющим в данном случае является принцип 
pacta sunt servanda (договоры должны соблюдаться). 
 Успех борьбы с насилием и хулиганским поведением в спорте в значительной 
степени зависит от координации сотрудничества по этим вопросам на национальном 
(уровень министерств, правительственных агентств и спортивных организаций) и 
международном уровнях. Это положение отражено в ст. 2 Конвенции, которая гласит: 
«Стороны координируют политику и действия, предпринимаемые их министерствами 
и другими государственными органами, по борьбе с насилием и хулиганским 
поведением зрителей посредством создания, в случае необходимости, органов по 
координации». 
 Борьба с актами насилия и хулиганским поведением в спорте требует 
координации усилий государств-участников Конвенции в принимаемых мерах, 
которые имеют своей целью: обеспечение мобилизации в достаточном объеме сил по 
поддержанию порядка для противодействия актам насилия и хулиганским действиям 
как на стадионах, так и в непосредственной близости от них, а также вдоль путей 
следования зрителей;  содействие тесному сотрудничеству и обмену соответствующей 
информацией между задействованными силами полиции различных населенных 
пунктов или теми силами, которые могут быть задействованы; применение или, в 
случае необходимости, принятия законодательства, предусматривающего 
соответствующие наказания или, в случае необходимости, соответствующие 
административные меры для лиц, признанных виновными в совершении 
правонарушений, связанных с насилием или хулиганскими действиями зрителей. 
 Особое внимание в Конвенции уделяется роли клубов болельщиков в 
обеспечении общественного порядка во время проведения спортивных мероприятий. В 
связи с этим, государства-участники Конвенции взяли на себя обязательства поощрять 
организованность и хорошее поведение клубов болельщиков и назначать из их числа 
представителей, призванных содействовать контролю и информированию зрителей по 
случаю матчей и сопровождать группы болельщиков, выезжающих на матчи, 
проходящие в других местах. 
 В Конвенции, с определенной оговоркой, делается акцент на желательность, при 
наличии юридических возможностей, на координацию в вопросах организации поездок 
при сотрудничестве клубов организованных болельщиков и бюро путешествий в 
местах выезда зрителей, с тем, чтобы не допустить выезда и присутствия на матчах 
потенциальных зачинщиков беспорядков. 
 Борьба с насилием и хулиганским поведением должна быть системной. Для 
придания этой борьбе системности требуется разработка и  принятие  нормативно-
правовых актов разных уровней, регламентирующих спортивно-правовые отношения и 
включающие санкции за их несоблюдение или другие надлежащие меры. Такая 




совокупность нормативно-правовых актов необходима для того, чтобы спортивные 
организации и клубы, а также, в случае необходимости, хозяева стадионов и 
государственные власти на основе полномочий, установленных внутренним 
законодательством, могли предпринимать конкретные действия вокруг стадионов и на 
стадионах для предупреждения или подавления насилия или хулиганских поступков. 
 Системность такой борьбы предполагает также решение технических вопросов. 
К их числу относятся: проектирование и планирование стадионов таким образом, 
чтобы они гарантировали безопасность зрителей, не способствовали насилию среди 
них, позволяли обеспечивать эффективный контроль за толпой; установка 
соответствующих заграждений или перекрытий, которые позволяют обеспечить 
вмешательство служб безопасности и сил правопорядка.   
 Для групп приезжающих болельщиков должны выделяться отдельные трибуны, 
отделенные от групп болельщиков команд противников. Такое разделение должно в 
обязательном порядке обеспечиваться, в том числе и за счет строгого контроля за 
продажей билетов и особых мер предосторожности в период, непосредственно 
предшествующий матчу. 
 В среде болельщиков всегда есть известные и потенциальные зачинщики 
беспорядков. В значительной степени безопасность спортивных мероприятий зависит 
от доступности и достоверности информации о таких лицах. Безопасность на 
спортивных мероприятиях должна являться приоритетом, поэтому государства-
участники Конвенции должны формировать правовые основы, достаточные для того, 
чтобы выводить со стадионов и с матчей или не пропускать на них таких лиц, а также 
лиц находящихся в состоянии алкогольного опьянения или наркотического 
воздействия. 
 Серьезную озабоченность вызывают случаи применения болельщиками 
предметов, которые представляют опасность не только для здоровья, но и для жизни 
зрителей и спортсменов. В Конвенции содержится однозначно понимаемое требование 
обеспечивать контроль за соблюдением зрителями запрета проносить на стадионы 
предметы, которые можно использовать для актов насилия, а также пиротехнических 
средств или других подобных предметов.  
 Неверным было бы понимать борьбу с насилием и хулиганским поведением на 
спортивных мероприятиях как некую техническую работу. Проектирование и 
планирование, логистические решения, контрольные мероприятия должны 
обеспечиваться  надлежащими мерами в социальной области и области образования. 
Бесспорную важность для предупреждения насилия в спорте или во время спортивных 
мероприятий имеют средства массовой информации, которые могут содействовать 
утверждению спортивных идеалов путем проведения образовательных и других 
кампаний, закреплению понятий честной игры, в особенности среди молодежи, в целях 
содействия взаимному уважению как среди зрителей, так и среди спортсменов, а также 
поощрению более широкого активного участия в спортивной деятельности. 
 Проблема насилия и хулиганского поведения на спортивных мероприятиях 
вышла за пределы национальных границ, но по содержанию, набору средств и 
методов, которые должны применяться для борьбы с ней  она является универсальной 
и фактор международного сотрудничества играет здесь очень важную роль. 
 Ст. 4 Конвенции обязывает государства-участников  осуществлять тесное 
сотрудничество в областях, охватываемых Конвенцией, и поощрять аналогичное 
сотрудничество, в случае его целесообразности, между заинтересованными 
национальными спортивными властями. 
 Важным условием предупреждения актов насилия и хулиганства во время 
подготовки и проведения спортивных мероприятий является обмен информацией 




между заинтересованными сторонами. Ст. 4 Конвенции предписывает 
заинтересованным сторонам перед началом международных матчей или соревнований 
между представителями клубов или командами предлагать своим компетентным 
властям, в частности спортивным организациям, указывать матчи, в связи с которыми 
следует опасаться актов насилия или хулиганского поведения зрителей.  
 Обмен информацией должен носить заблаговременный характер, и он 
предполагает проведение консультаций, выработку мер предосторожности и издание 
распоряжений, которые необходимо принять до и после матча, в том числе тех, 
которые не предусмотрены в Конвенции. 
 Важной является проблема  установления личностей нарушителей и обращения 
с ними. Стороны, соблюдая существующие правовые процедуры и принципы 
независимости судебной власти, должны стремиться обеспечить, чтобы личность 
зрителей, совершающих акты насилия и другие наказуемые действия, была 
установлена и они преследовались в соответствии с законом. Речь идет, прежде всего, 
о  праве на справедливое судебное разбирательство, которое включает в себя: 
• право на справедливое судебное разбирательство включает в себя соблюдение 
принципов презумпции невиновности; 
•  право обвиняемого знать, в чем он обвиняется и быть подробнейшим образом 
уведомленным о том, в чем он обвиняется; 
•  иметь достаточное время и возможности для своей защиты;  
• право допрашивать свидетелей и выбирать себе защитника или защищать себя 
лично; 
• cоблюдение во время судебного разбирательства принципа равенства сторон в 
процессе, сторон, имеется в виду, обвинения и защиты. 
 Конвенция предписывает в надлежащем случае, в том, что касается 
присутствующих зрителей, с соблюдением международных обязательств, 
государствам-участникам предусматривать [1. Ст. 5]: 
• передачу судебного разбирательства, начатого в отношении лиц, задержанных в 
связи с актами насилия и другими наказуемыми действиями, совершенными во время 
спортивных мероприятий, стране, в которой проживают эти лица;  
• требование о выдаче лиц, подозреваемых в совершении актов насилия или 
других наказуемых действий, совершенных в ходе спортивных мероприятий; 
• передачу лиц, признанных виновными в насильственных действиях или других 
наказуемых актах, совершенных в ходе спортивных мероприятий, соответствующей 
стране для отбытия там наказания. 
 Конвенция предусматривает создание органа для реализации ее целей - 
Постоянного комитета   (ст.8). В его состав входят представители государств-
участников Конвенции от одного до нескольких человек, но с правом одного голоса. В 
состав Постоянного комитета могут входить также  по одному представителю в 
качестве наблюдателя любого государства-члена Совета Европы или участника 
Европейской конвенции по вопросам культуры, не являющегося участником 
Конвенции о предотвращении насилия и хулиганского поведения.  
 Постоянный комитет созывается на заседания Генеральным секретарем Совета 
Европы не реже одного раза в год, а также по просьбе большинства государств-
участников в случае необходимости. Постоянный комитет устанавливает свои 
внутренние правила и принимает их путем консенсуса. Кворум для проведения 
заседаний составляет простое большинство. 
 Европейская конвенция 1985 г. о предотвращении насилия и хулиганского 
поведения зрителей во время спортивных мероприятий, в частности футбольных 
матчей, способствовала сокращению случаев насилия среди зрителей - особенно на 




стадионах - и продолжает служить ориентиром для сотрудничества в этой области в 
Европе. 
 Поиски решения проблемы насилия и хулиганского поведения на спортивных 
мероприятиях является следствием социальных проблем, решение которых не может 
быть найдено исключительно в области спорта. 
В 2012 году в российском футболе произошла серия скандалов, связанных с насилием 
и хулиганскими действиями, и срывами матчей. Один из последних и известных 
случаев имел место во время матча команд Динамо (Москва) и Зенит (Санкт-
Петербург), во время которого серьезную физическую и психологическую травму 
получил голкипер команды Динамо. 
 Этот скандал был последним побудительным толчком к внесению в 
Государственную Думу РФ  проекта федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований“, который получил неофициальное название «Закон о 
болельщиках». По существу он является актом имплементации международных 
обязательств России как государства-участника Европейской конвенции 1985 г. о 
предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных 
мероприятий, в частности футбольных матчей. 
 В проекте закона определяется понятие «зрители», их права и обязанности, 
регламентируются меры безопасности во время массовых спортивных мероприятий, в 
том числе проверку болельщиков при входе на стадионы, предусматривается наказание 
за нарушение общественного порядка во время соревнований в виде 100-200 часов 
общественных работ. За срыв матча фанатов предусматривается штраф от 1 до 2 тысяч 
рублей или арест на 15 суток. С принятием проекта закона может быть установлен 
административный запрет на посещение соревнований на срок до одного года. Следить 
за безопасностью на матчах могут обязать собственников спортивных объектов. 
 В Пояснительной записке к проекту Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»» его авторы отметили, что основной целью законопроекта является 
обеспечение общественного порядка и общественной безопасности н стадионах, 
которую можно достичь только выстроив четкую, понятную, открытую систему 
взаимоотношений между всем сторонами, в том или ином качестве участвующими в 
спортивном соревновании [6]. 
 Законопроект также ставит цель определения механизмов взаимодействия, 
разграничения ответственности и создания атмосферы взаимного уважения и доверия, 
способности к компромиссным решениям при строгом соблюдении законодательства 
спортивными ассоциациями, спортивными клубами, организаторами спортивных 
соревнований, зрителями, спортивными болельщиками и сотрудниками полиции. 
 По мнению авторов законопроекта, система обеспечения общественного порядка 
и общественной безопасности на спортивных соревнованиях должны иметь два 
уровня. Первый уровень – стратегический: воспитание культуры поведения 
болельщиков и зрителей. Данную работу должны проводить спортивные клубы. Они 
должны стать местом работы со зрителями и болельщиками. 
 Второй уровень – тактический: обеспечение порядка и безопасности на 
конкретном спортивном соревновании, на определенном объекте спорта. Указанная 
функция возлагается на организаторов спортивного соревнования. Для этих целей 
законопроект закрепляет обязанности организатора спортивного соревнования, в том 
числе определять порядок организации и правила проведения спортивного 
соревнования в соответствии с законодательством Российской Федерации, 




разрабатывать совместно с сотрудниками полиции, представителями спортивных 
клубов и клубов болельщиков план обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности на спортивном соревновании, организовывать 
координационный штаб по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности на спортивном соревновании с участием стюардов, представителей 
спортивных клубов, клубов болельщиков, поддерживающих разные спортивные 
команды [6]. 
 Борьба с насилием и хулиганским поведением в спорте требует объединения 
усилий всех заинтересованных сторон.    На Международной конференции, 
состоявшейся в Брюсселе в ноябре 2007 года по инициативе Европейской комиссии, 
Совета Европейского Союза, Европейского Парламента и УЕФА под лозунгом: « 
Навстречу стратегии ЕС по борьбе с насилием в спорте»,  вице-президент 
Еврокомиссии Фраттини  отметил: «Очевидно, что насилие в спорте не приносит 
ничего, кроме ущерба.  Мы должны сделать все возможное, чтобы искоренить насилие. 
Но, действуя своими силами, ни одна из стран не сумеет найти наилучшее решение по 
борьбе с хулиганством и насилием в спорте. Еврокомиссия может объединить усилия 
органов правопорядка, судебной власти, спортивных федераций и организаций 
болельщиков. Таким образом, мы сможем мирно наслаждаться спортом" [2].  
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